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ができる（Schroeger and Christensen, 1963）。西
日本の品種の赤かび病抵抗性には主に進展抵抗性
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第  1  図　「小麦中間母本農9号」の系譜図
　　　　　　「蘇麦3号」の系譜についてはZheng （1993） に記載されている。
















































































































































第  1  表　選抜経過









































































































































































































































































































































報告されている（Bai et al. 1999; Anderson et al. 
2001; Buerstmayr et al. 2002; Zhou et al. 2002）。ま
た，最近ではSSRマーカー Xgwm533のごく近傍で
あるとの報告がある（Zhou et al. 2010）。「U24」と
「西海165号」との交配から由来した後代系統群に
おいても，Fhb1が「西海165号」型（抵抗性型）の
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第  5  表　「小麦中間母本農 9 号」における赤かび病の進展程度（進展スコア）と進展抵抗性と関係する
　　　　　量的形質遺伝子座（QTL，Fhb1）近傍の SSR マーカーの多型
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第  8  表　「ミナミノカオリ」/「小麦中間母本農 9 号」のF2 系統における閉花性の劣性 3 遺伝子支配の期待比
第  3  図　「ミナミノカオリ」/「小麦中間母本農 9 号」の F2 系統における赤かび病の進展程度（進展スコア）
　　　　　の頻度分布進展抵抗性と関係する QTL（Fhb1）の遺伝子型を SSR マーカ （ーXgwm533）で調査し，
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第  12  表　製粉・粉質試験成績（条播多肥栽培，2009 年度）
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Wheat Norin PL-9 （Akakabikei 3） developed by NARO Kyushu Okinawa Agricultural 
Research Center, Chikugo, Fukuoka, Japan, was selected from cross U24 （a cleistogamous 
line） / Saikai 165 （a chasmogamous line with Fusarium head blight （FHB） resistance） made 
in 2001 and registered in 2011. Norin PL-9 has cleistogamous characteristics that increase 
the resistance to initial infection of FHB. Norin PL-9 also has Saikai 165 （resistant） genotype 
in the quantitative trait locus （QTL） located on the short arm of the 3B chromosome 
（Fhb1）, which is related to resistance to the spread of FHB. In addition, the accumulation 
of mycotoxin in grains due to FHB is similar  to that of Saikai 165. Therefore, comprehensive 
resistance to FHB is excellent. Compared with the cleistogamous parent U24, Norin PL-9 
usually matures seven days earlier and has higher resistance to FHB spread and mycotoxin 
accumulation. Norin PL-9 can introduce multiple factors related to FHB resistance to wheat 
materials in breeding programs.
Key words： Cleistogamy, Fusarium head blight （FHB）, New variety, Resistance to FHB 
　　　　　　　　infection, Resistance to FHB spread, Wheat.
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